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este respecto hubiese sido interesante acer-
carse más a fondo a la cuestión de la legiti-
midad del poder y su reconocimiento. En 
este espacio se anudan, como bien señala el 
propio Lluís Duch, la ética, la religión y la 
política.
En cualquier caso, el libro constituye un 
magnífico compendio para acercarse a una 
de esas veredas del espíritu que el gran ca-
mino de la tradición ha marginado y deja-
do a la sombra, crucial para entender los 
problemas del poder en nuestro tiempo.
Fernando PÉREZ-BORBUJO ÁLVAREZ
Universitat Pompeu Fabra
Byung-Chul Han,  
La sociedad de la transparencia.  
Barcelona: Herder, 2013, 95 pàg.
De la mà de l’editorial Herder, ens arri-
ba La sociedad de la transparencia, obra de 
Byung-Chul Han escrita en alemany i tra-
duïda al castellà per Raúl Gabás. Han és un 
filòsof d’origen coreà, format a Alemanya 
en Filosofia, Literatura alemanya i Teolo-
gia, que actualment treballa com a profes-
sor a la Universitat de Berlín. Fins fa poc 
era un autor només accessible en llengua 
germànica, però gràcies a l’èxit creixent 
dels seus últims llibres, els treballs de Han 
es tradueixen a diversos idiomes i el seu 
nom comença a ser una referència en el 
pensament actual.
La filosofia de Han se centra especial-
ment en l’anàlisi fenomenològica de les so-
cietats contemporànies, i l’obra que aquí 
presentem no n’és cap excepció. Estructu-
rada en nou capítols breus, La sociedad de 
la transparencia ens endinsa en els trets més 
característics de les societats actuals, i retra-
ta de manera clara i entenedora el sistema 
social en què vivim, en una anàlisi que 
s’acosta a la «modernitat líquida» de Zyg-
munt Bauman. 
Establint com a eix principal de reflexió 
la qüestió de la transparència, Han planteja 
què significa una «societat transparent». 
Parlar de transparència, en primer lloc, és 
parlar de societat positiva. Aquesta societat 
intenta destruir de soca-rel tot vestigi de 
negativitat, és a dir, tot allò que sigui com-
plex, en virtut d’una immediata simplicitat 
funcional, operativa i útil. La transparèn-
cia, segons Han, modela la realitat per con-
vertir-la en dades homogènies, en accions 
operacionals, totes elles suspeses en una 
temporalitat que només consta d’un pre-
sent en el qual vivim acceleradament, i po-
sades al servei d’un valor suprem que actua 
com a homogeneïtzador i administrador 
únic: els diners. L’expressió que empra Han 
és contundent: «La sociedad de la transpa-
rencia es un infierno de lo igual». És una 
societat que eradica tota possibilitat dialèc-
tica, encara que sigui bona per a l’home, i 
tota possibilitat hermenèutica, perquè no 
hi ha res per interpretar: tot és simple, i el 
llenguatge és absolutament unívoc. I tot és 
públic, car la privacitat és en ella mateixa 
negativitat. 
Tampoc no hi ha lloc per a la política, 
que és essencialment estratègia i complexi-
tat. Les ideologies han mort i han deixat 
pas a l’època de les meres opinions. Però 
aquest excés de simplicitat ha desdibuixat 
coses tan fonamentals com el dolor: vivim 
en una comunitat que pateix, però que és 
incapaç d’aïllar el problema perquè té una 
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imatge absolutament amorfa del dolor o de 
la infelicitat pel fet que la societat positiva 
ha pretès eliminar les lesions, encara que 
sovint del dolor se’n pugui aprendre. No-
més importen la quantitat i la velocitat de 
l’intercanvi d’informació. Oblidem-nos de 
la veritat.
Parlar de transparència també és parlar 
de societat exposada. Una societat en què 
el valor cultural, vinculat a l’existència de la 
cosa mateixa i que adquiria prestigi quan 
s’embolcallava en una aura de misteri i se-
cret, és a dir, de negativitat, s’ha rendit da-
vant el valor d’exposició. L’autor fa notar 
que, si en l’ordre ontològic anterior 
l’exposició venia donada per l’ésser de la 
cosa, ara aquest ordre s’ha invertit del tot: 
quelcom s’ha d’exposar per ser. És la dicta-
dura de l’esfera pública. El valor cultural ha 
quedat marginat per la transparència. 
L’augment trepidant de les noves tecnolo-
gies ha convertit les coses (en el seu sentit 
més heideggerià) en pures mercaderies i les 
ha explotat fins a alienar-les. I no tan sols 
les coses, sinó també les persones. 
Han ens parla de la fotografia i com la 
revolució digital n’ha alterat totalment el 
sentit i, amb ella, també la manera 
d’entendre allò que és fotografiat. Si fins 
ara el valor cultural s’atrinxerava en la foto-
grafia del rostre humà com a mirall singu-
lar on es mostra la transcendència de l’altre, 
Facebook ha acabat amb això. Ha trencat el 
mirall. El rostre s’ha fet llis, simple, trans-
parent. S’ha tornat una mercaderia. S’ha 
perdut tota reflexió estètica, perquè la be-
llesa ha esdevingut un espectre tan imme-
diat que s’ha buidat de sentit i ja no ens fa 
anar més enllà. La fotografia s’ha fet banal, 
i ha quedat reduïda a fer de simple canal 
d’intercanvi d’informació i de publicitat, 
per ser visibles tots per igual. Cal anar amb 
compte: qui no s’exposa, qui s’amaga de la 
visibilitat, es torna sospitós. 
Transparència i exposició signifiquen una 
«evidència pornogràfica». L’absoluta exposi-
ció que neix i mor només per exhibir-se ha 
anihilat la possibilitat del plaer tal i com 
s’havia entès fins ara. Segons Han, allò que a 
l’home li resulta atractiu d’alguna cosa és 
justament allò que no es mostra. A l’Eros li 
és essencial la negativitat; així, el secret in-
tensifica el plaer. Però la societat positiva ha 
destruït tot misteri: tot és evident, imme-
diat. Tot és llum, i ja no queden ombres en-
lloc. La seducció s’ha fet impossible: la coac-
ció de la transparència ens obliga a 
exposar-nos per ser, i a exposar-nos amb tota 
evidència. Això mata la fantasia i, sense ella, 
el plaer es fa certament molt difícil, perquè 
hi ha una part molt eròtica en el no-saber, 
però la transparència ho deixa tot al desco-
bert. L’home gaudeix imaginant, jugant 
amb el que només s’entreveu, però quan tot 
s’exhibeix aquest joc senzillament ja no és 
possible. L’erotisme pressuposa una ambi-
güitat prèvia, però la societat positiva no ho 
permet. I es torna obscena. 
Si diem que l’erotisme demana impreci-
sió, la bellesa requereix encobriment. Allò 
que és bell, entén Han, és «l’objecte velat» 
com una unitat. No és cosa ni vel, sinó la 
seva suma, perquè ens resulta misteriós. La 
bellesa és misteri, i el misteri és el que ens 
atrau. Per tant, tant la bellesa com l’Eros 
demanen una reserva. I quan ens trobem 
davant la nuesa humana, la bellesa s’esfuma 
a favor de la sublimitat. La nuesa del cos és 
sublim, és a dir, depassa el límit del bell i va 
més enllà. La nuesa, així, té un sentit teolò-
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gic de «gràcia» inqüestionable. Però el su-
blim mai no s’exposa. La nuesa sublim és la 
que es mostra en la privacitat, i quan es fa 
pública, esdevé pornogràfica. L’exhibició, 
per a l’autor, és una profanació que buida 
la corporalitat de sentit, que la banalitza. 
Quan el cos esdevé només carn apareix la 
pornografia, que és visibilitat total i domi-
ni del valor d’exposició. Si l’erotisme era 
insinuació i joc, la pornografia és obsceni-
tat directa i evident. És totalment positiva i 
uniforme, perquè no té misteri ni secrets, 
no té ambigüitats perquè no té interiori-
tats. És en ella mateixa una tautologia que 
només es mou en la categoria del que és 
grat. L’erotisme, en canvi, és desitjar l’altre 
amb els seus secrets i el misteri que 
l’envolta. L’Eros és moviment d’atracció, i 
com a tal necessita una llunyania, però el 
drama és que la positivitat ha esborrat tota 
distància. La transparència és la societat de 
l’enteniment pur i recte i del càlcul, no pas 
de la imaginació i del pensament. Tot ha de 
ser simètric i, és clar, quan tot és llis i igual, 
el control és terriblement fàcil. 
Parlar de societat positiva és parlar 
d’acceleració. Quan la simetria del càlcul és 
omnipresent, aleshores comença a accele-
rar-se tot, perquè només es pot alterar el 
temps quan tot és homogeni. S’amaga aquí 
una idea molt dura: només es pot passar de 
pressa per una cosa quan aquesta és simple, 
per bé que la complexitat exigeix que ens hi 
aturem. El misteriós, com ja hem dit, és 
essencialment negativitat, és difícil. En tro-
bem un exemple molt clar en l’àmbit del 
sagrat. Els rituals i les cerimònies no es po-
den accelerar perquè posseeixen un ritme 
concret, un temps propi. I el mateix passa 
amb altres celebracions i tradicions paga-
nes: allò que es desenvolupa en un temps 
determinat i propi, és una narració. Però la 
narració és un obstacle per a l’intercanvi 
d’informació, perquè ens exigeix aturar-
nos. Un món transparent és un món 
d’espai llis i d’acumulació de dades en lloc 
de memòria. És un món «desnarrativitzat». 
Canvia absolutament la manera de viure: 
sense narració, el món és incapaç de trobar 
una conclusió com a final, ha perdut la 
possibilitat de consumar-se perquè es troba 
immers en un moviment que ha deixat de 
tenir el sentit salvífic d’abans. És un món 
sense esperança. L’acceleració és sinònima 
de vacuïtat. 
Parlar de transparència és parlar alhora 
de societat íntima: la distància s’ha esfumat 
i la mediació és inexistent. Per això, com 
més proximitat més intimitat, però una in-
timitat gens còmplice. Abans l’home con-
cebia el món com un gran teatre, explica 
Han. En canvi, ara el món és un immens 
mercat. Al teatre s’hi representen coses, 
mentre que al mercat s’hi exposen. La di-
ferència és d’una magnitud tan substancial 
que ha alterat la comprensió humana fins 
al punt que l’home creu que, exposant els 
sentiments més íntims, manifesta la seva 
espiritualitat. Dit d’una altra manera, creu 
que fent transparent la intimitat, fa trans-
parent l’ànima, però en realitat només la 
despulla. L’era digital alimenta aquest 
error: permet a l’home que es despulli i li 
mostra només aquells que, nus com ell, li 
són iguals. El reconforta en una il·lusió 
d’íntima privacitat que en realitat és la més 
gran estrada pública. L’absoluta intimitat 
que desperta la positivitat destrueix 
l’objectivitat i ho subjectivitza tot. Així, és 
molt senzill caure en narcisismes. 
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La societat positiva és la societat artifi-
cial. La realitat, un cop despresa de tota 
negativitat, esdevé artifici. Byung-Chul 
Han reconeix en Plató un model de ciutat 
que aposta per la llum i la claror d’una ma-
nera que seria perillosa, si no fos que, per al 
filòsof grec, l’origen s’entén com una dia-
lèctica: hi ha llum però també foscor, i 
ambdues són generadores de la realitat. A 
La República hi ha una negativitat consti-
tutiva que la transparència ha extirpat de la 
societat actual. Aquesta negativitat és gene-
radora de profunditat, de misteri, de sentit. 
De transcendència, que és el que li manca 
a la societat positiva. Si manca la transcen-
dència, manca la veritat. Aquest és el fet 
que la positivitat oculta rere un torrent 
d’informació de magnituds infinites. Mai 
com ara no havíem estat tan informats i 
d’una manera tan global, però l’acumulació 
de molta informació no la fa pas més verta-
dera, i a l’home cada cop li costa més dis-
cernir entre l’oceà de dades immediates. 
Per això mai com ara no havíem estat tan 
perduts. 
Com ja hem dit, el control en una socie-
tat transparent és molt fàcil. Certament és 
així: l’era actual és, segons Han, panòptica, 
en el més pur sentit de Jeremy Bentham. El 
gran perill d’aquest panòptic contempora-
ni és que ja no és perspectivista. Bentham, 
diu Han, encara distingia entre vigilants i 
vigilats, però en una societat positiva s’ha 
eliminat aquesta distinció, per bé que en el 
fons aquesta jerarquia és una estructura de 
poder. Qui vigila té un poder omnipotent i 
despòtic, i això la positivitat no ho con-
sent: tots hem de ser iguals; la societat ha 
de ser homogènia. Tots conformem una 
xarxa social d’immediatesa amb l’altre en la 
qual vivim del tot immersos. Així, ningú té 
perspectiva. I aquesta xarxa (digital) és el 
panòptic contemporani: és l’ull capaç de 
veure-ho tot i tothom des de cadascun dels 
angles possibles, sense ser vist i exercint un 
control permanent. I encara hi ha una altra 
diferència clau respecte de Bentham: els 
seus homes sabien on eren i que eren vigi-
lats. La societat transparent, no: el ciutadà 
de l’època digital es creu lliure. Lliure per 
llançar-se al buit de la hipercomunicació, 
per exposar-se totalment, per explotar-se a 
si mateix i tornar-se obscè. El panòptic di-
gital s’alimenta de l’exhibició de cadascun 
de nosaltres, el conformem entre tots. Per 
això no calen vigilants: tots som vigilants i 
alhora vigilats de forma permanent. I com 
més ens exposem, i amb més evidència i 
nuesa, més vulnerables som al control. La 
culminació de la societat positiva és el fet 
que els homes hi participen activament 
despullant-se de tota privacitat dins 
d’aquest panòptic, perquè és la prova que 
han renunciat voluntàriament a la negati-
vitat intrínseca de la privacitat. 
I qui no és transparent, ha de ser-ho. Se-
gons Han, quan apareix en l’home la ne-
cessitat de control encoberta en una exi-
gència de transparència, és quan ens ha 
abandonat la confiança. Qui confia, no 
demana transparència; no li cal. Aquesta 
exigència indica clarament que ja no hi ha 
confiança en la moralitat de l’altre: no el 
creiem ni honest, ni fidel. No ens en fiem, 
per això demanem a l’altre que mostri totes 
les cartes, que és el que fem tots. La vigilàn-
cia sorgeix de l’entramat social, i no es con-
cep com una manca de llibertat, sinó com 
una mostra d’aquesta. L’home s’autoexposa, 
s’autoexplota, s’autovigila. Ja no hi ha cap 
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mena de distinció ni de perspectiva. Per 
això el panòptic és tan eficaç. 
La sociedad de la transparencia és una 
lectura molt recomanable, per bé que és 
més que un text que critica els mals de la 
postmodernitat. És una obra que ens mos-
tra el món actual, i que estimula l’home a 
rebel·lar-s’hi. Ens insta a frenar aquest 
ritme frenètic i a recuperar una mirada 
neta per veure les coses tal com són, sense 
filtres ni categories digitals, per tornar a 
veure la bellesa del món que ens envolta, 
que és molt més que un flux d’informació. 
La qüestió que el text ens posa al davant és 
la següent: és aquest el model de societat en 
el qual volem viure? Davant d’això, l’obra 
és una apologia de la dualitat i de l’equilibri 
entre les forces generadores de vida, alhora 
que ens mostra que no podem pretendre 
eliminar del tot res del que hi ha en aquest 
món, perquè això seria esborrar una part 
molt important de nosaltres mateixos. 
Byung-Chul Han ens diu que hem de tenir 
cura de la realitat, per no perdre allò més 
sagrat que conté. 
Anna BLANCHÉ 
Facultat de Filosofia (URL)
Antoni Bosch-Veciana, Imatge 
–Mirada– Paraula. Dos estudis a 
l’entorn del món platònic. 
Barcelona: Publicacions de la Facultat 
de Filosofia de la Universitat Ramon 
Llull, 2013, 147 pàg.
L’objecte en si del llibre del Dr. Bosch-
Veciana és de primer rang. Això no cal 
dubtar-ho. I Plató i el platonisme sempre 
han estat, per la seva banda, un lloc privile-
giat per a la qüestió d’aquest objecte. En 
definitiva: un objecte de primer rang trac-
tat en el context del pensament de l’autor 
del qual brolla el gran corrent de la filosofia 
occidental. Tota una promesa per a qualse-
vol persona a les mans de la qual arribi 
aquesta obra.
Els dos estudis del Dr. Bosch-Veciana 
estan precedits per un prefaci de Giuseppe 
di Giacomo (pàg. 13-20) que situa els 
grans continguts sobre els quals s’hauran 
de concentrar l’atenció i els esforços del 
lector. Cal agrair al professor italià que vul-
gui facilitar la tasca de l’estudiós sense ano-
rrear-la, és a dir, sense explicar de què va el 
llibre de manera que hom pogués estalviar-
se’l. Per saber de debò de què va el llibre cal 
no entretenir-se i llegir-lo d’un extrem a 
l’altre. Les seves dimensions permeten fer-
ho, a més a més, en un lapse de temps que 
no fa difícil guardar en la memòria la uni-
tat temàtica del text.
Els dos estudis del Dr. Bosch-Veciana 
han estat diverses vegades publicats separa-
dament abans de sortir ara com a capítols 
d’aquesta obra. L’autor mateix ho assenyala 
en la seva presentació, que va de la pàgina 
21 a la 25, i en la nota 88 de la pàgina 65. 
El seu origen diferenciat no afecta, però, 
l’existència d’una intenció subjacent unifi-
cadora.
El primer treball, «Eídolon i eikón. Dos 
noms i una problemàtica sobre la represen-
tació de la imatge en la Grècia antiga», es 
desplega entre les pàgines 27 i 87. Per si 
amb el títol no n’hi havia prou, les prime-
res remarques de l’autor fan palesos els 
principals propòsits de l’escrit: el problema 
de les formes crítiques i acrítiques de llegir 
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